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ABSTRAK 
MUHAMMAD KHOIRUL ANTONY: Analisis Kemampuan Technological 
Paedagogical and Content Knowledge Guru Biologi SMAN se-Kota Magelang 
Berdasarkan Lama Mengajar Guru dan Tingkat Kefavoritan Sekolah. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Technological 
Paedagogical and Content Knowledge (TPACK) baik secara prinsip maupun 
penerapannya dalam menyusun RPP dan proses pembelajaran dilihat dari lama 
mengajar guru dan tingkat kefavoritan sekolah. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survai dengan menggunakan 
metode observasi. Jenis populasi dalam penelitian ini yaitu populasi hipotetiko. 
Sampel pada penelitian ini menggunakan sampel konvenien. Subjek penelitian 
berjumlah 14 guru biologi se-Kota Magelang. Instrumen yang digunakan adalah tes 
berupa soal pilihan berganda prinsip TPACK dan non tes yang digunakan pada 
penelitian ini adalah lembar observasi penerapan TPACK (PCK, TCK, TPK, dan 
TPACK). Teknik analisis data dengan menggunakan Two-way Analysis of Variance 
digunakan pada penelitian ini. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kefavoritan sekolah  tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kemampuan TPACK (2) Lama mengajar guru 
tersarang pada tingkat kefavoritan sekolah  tidak berpengaruh signifikan terhadap 
penguasaan tujuh komponen TPACK dan kemampuan penerapan TPACK guru 
biologi dalam menyusun RPP namun berbeda signifikan terhadap penerapan 
TPACK dalam proses pembelajaran 
 
Kata Kunci: TPACK, RPP, proses pembelajaran, guru utama, guru madya, 
sekolah favorit, sekolah kurang favorit. 
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ABSTRACT 
 
MUHAMMAD KHOIRUL ANTONY: An Analysis of Technological 
Paedagogical and Content Knowledge Skill for Biology Teachers of Senior High 
Schools throughout the City of Magelang Based on Teaching Experience and 
School Favorite Levels. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta 
State University, 2019. 
 
This study aimed to analyze teacher’s Technological Paedagogical and 
Content Knowledge (TPACK) skill both in principle and its implementation in 
lesson plans and learning processes seen from teaching experienced and the level 
of favorite schools. 
This study used survey type using the observation method. The population 
in this study used the hypotetico population and the sample in this study used the 
convenien sample. The research subjects were 14 biology teachers throughout 
Magelang City. The instrument used were a test in the form of multiple choice 
questions principles TPACK and non-test used in this study were observation sheets 
applying TPACK (PCK, TCK, TPK, and TPACK). Data analysis techniques for 
Two-way Analysis of Variance was used in this study. 
This study showed that: (1) favourite school level did not a significant affect 
in mastery components of TPACK skill, (2) teaching experience nested in favourite 
school level did not a significant different in the mastery of TPACk and TPACK 
skill on learning preparing lesson plan, but there a significant different TPACK skill 
on learning proces. 
 
Keyword: TPACK, lesson plan, learning proceses, teaching experience, favourite 
school levels. 
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